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Adanya kegiatan perkreditan pada sebuah bank tentunya merupakan salah satu 
keuntungan bagi pihak bank  temasuk juga pada nasabah. Dalam perkreditan perlu adanya 
penilaian sebagai bahan pertimbangan bagi calon nasabah sebelum pihak bank memberi 
keputusan menerima atau menolak permintaan calon nasabah, hal ini dilakukan mengingat resiko 
tidak tertagih cukup besar. Sejauh ini beberapa mekanisme pengambilan keputusan pemberian 
kredit masih dikerjakan secara manual serta penilaian yang dilakukan tiap petugas di lapangan 
tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan , maka dirasa perlu untuk membangun suatu 
sistem yang dapat membantu pihak bank memberikan keputusan secara tepat dan sesuai. 
Kekurangan dari cara yang lama yaitu membutuhkan waktu hingga 3 hari untuk menentukan 
kelayakan pemberian kredit kepada nasabah dikarenakan semua pekerjaan dilakukan secara 
manual. Dan untuk menentukannya hanya berdasarkan kecocokan dari penentu pengambil 
keputusan. 
Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak bank untuk memperoleh 
pinjaman, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang diutamakan untuk 
menerima pinjaman. Untuk membantu penentuan dalam menetapkan seseorang yang layak 
menerima pinjaman  maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan. Salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan adalah dengan menggunakan TOPSIS. 
Pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari alternatif terbaik bedasarkan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan mengggunakan metode TOPSIS untuk melakukan 
perhitungan  pada kasus tersebut. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu yang berhak menerima 
pinjaman berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari 
nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses perankingan yang akan menentukan 
alternatif yang optimal, yaitu calon nasabah terbaik. 
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1.1 Latar Belakang 
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai banyak aktivitas 
dimana salah satunya adalah  melayani kegiatan  perkreditan. Perkreditan adalah 
penyedia uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dan dengan jumlah bunga yang telah ditentukan pula. 
Demi kelancaran kegiatan perkreditan antara pihak bank dengan nasabah, 
pihak bank perlu menilai dan menentukan calon nasabah terlebih dahulu sebelum 
memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permintaan kreditnya, hal ini 
dilakukan mengingat resiko tidak tertagihnya kredit cukup besar. Jadi seorang 
nasabah harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak bank 
untuk bisa mendapatkan kredit. Dalam hal ini bank dituntut untuk dapat mengambil 
keputusan dengan cepat dan cermat mengingat lingkungan bisnis perbankan yang 
semakin kompetitif. 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka 
berbagai jenis peralatan kerja pun mengalami banyak perkembangan. Sistem 
berbasis komputer memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai bentuk 
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pekerjaan dengan baik terutama dalam hal efisiensi waktu. Salah satu bentuk 
pekerjaan yang dapat memanfaatkan sistem berbasis komputer adalah pekerjaan 
untuk mengambil keputusan. Sistem ini dirancang untuk membantu seorang pembuat 
keputusan (decision maker) untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan 
masalah.  
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sebuah sistem pendukung 
keputusan (SPK) yang dapat membantu manager dalam membuat keputusan, 
menigkatkan dalam pengolahan data, mempercepat prosesnya dan dapat 
meningkatkan mutu  serta pelayanan dari pihak bank dalam memberilkan kredit 
 Untuk mendukung aplikasi ini digunakan suatu metode penyelesaian yaitu 
metode topsis.  Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan 
keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah 
dipahami, komputasinya efisien,dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif 
dari alternatif-alternatif keputusan 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil perumusan masalah 
sebagai berikut: 
1) Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu 




2) Bagaimana menentukan kriteria-kriteria yang ada, dimana penilaian kelayakan 
tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan pemberian kredit untuk calon nasabah.  
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 
1) Penelitian dikhususkan pada penyeleksian pemberian kredit 
2) Keputusan penerimaan kredit berdasarkan penilaian data permohonan kredit dari    
masing-masing calon nasabah 
3) Sistem dikhususkan hanya pada pemberian kredit produktif dan kredit 
konsumtif. 
4) Calon nasabah golongan pengusaha dikhusukan hanya untuk usaha produksi 
5) Data yang diberikan oleh calon nasabah dianggap sudah benar dan lengkap 
sesuai dengan kondisi di lapangan  
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1) Membuat  / merancang bangun sistem pendukung keputusan untuk pihak bank. 
2) membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu membantu pihak     
manajemen bank dalam memutuskan pemberian kredit pada calon nasabah 
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3) Memberikan keputusan penerimaan kredit berdasarkan penilaian data 
permohonan kredit   dari masing-masing calon nasabah 
 
1.5 Manfaat Penelitian  
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan manfaat sebagai 
berikut: 
1) Membantu pihak bank dalam menentukan layak atau tidaknya kredit yang akan 
diberikan pada nasabah dengan melihat variable-variabel yang mempengaruhi 
keputusan 
2) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam mengambil keputusan pemberian 
kredit 
3) Meningkatkan mutu dan mengurangi subjektifitas pengambilan keputusan dan 
proses pemberian kredit  
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode 
Waterfall dengan tahapan sebagai berikut :  
a) Analisis Sistem 
b) Desain sistem 
c) Implementasi  
d) Operasi dan pemeliharaan 
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 Dalam penelitian ini, tahapan pengembangan sistem hanya dilakukan sampai 
tahap implentasi 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 
berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan 
 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori 
tentang pengambilan keputusan, sistem penganbil keputusan, Data Flow 
Diagram ( DFD ), Entity Relationship Diagram ( ERD ), basis data, 
perkreditan, dan PHP  
 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang analisis dan perancangan sistem dari 
sistem yang akan dibuat. Terdiri dari deskripsi masalah, spesifikasi 
sistem, rancangan proses berupa DFD, rancangan  ERD, rancangan data, 
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rancangan model penelitian serta rancangan antar muka pengguna yang 
ditampilkan dalam bentuk form-form rancangan 
  
BAB IV  IMPLEMENTASI 
Bab ini membahas tentang implementasi sistem serta analisis hasil dalam 
program menggunakan PHP 
 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir sebagai bab penutup dari seluruh penelitian 
yang telah disajikan. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas 
permasalahan yang diteliti. 
 
 
